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VOL . 3.-NO 14. WORCESTER, MASS •• WEDNESDAY, DECEMBER lO, 1!111 
CHRISTMAS I CRAXE CO. ClltC.\CO 
•::STA IILI:!H •:1) '' '>3 
Ot~·mh r 1'.2. Hill 
TRJ\C K S£.\SO~ liAS ~,'.\.RTEO 
GREETING 
\1 tlw lin,t mil fur o·:~ntft,t;u"' for I hr 
lm•·l.. H·zuu, hrhl 111,1 ~lomltly '" l~ynttHI 
ll ntl, lhl' m~t-.,.1 1111!1 utl\~t ~ulhUI<IU,IIt 
.quu..l un ~J'\1 oum!'<l 11111 1<1 IM'ru' (4ot..-h 
") unr lt·n .. r uf fifth in•ta lll. h'!-'<·tlwr O'(\mnnr·~ 6..,., 1:•11. 110 tit<' Amunt .,..,. 
Wllh lht• J'IIIK'I"b t.Juor\·tn n·fo1'n•f l•> h!\\1' ..,..,•,. ""'" Jlo• "!'\f' a hru.f I•UtliJl<'l•f tJ,.. 
Chri..tn\ll!l "'"' bunJ Yollh II• rhN'I'ful iu•t <'<11111' to ru.n,t An•l I •~"" n .... lthl' ,.,.,I,,.Ju~h,.-iU.;·IOHIIhlfMhtut•l••'•·•~ 
sud wnt)· I'Xrhanttl' or tm't·ltllj(s, ~tift., tu~d antrlt., you menuon. '""' "lnlt• tbty ,J,.,,. nt~·mh•·r, an;lm .... lt•n dt'llr ,.,,.u tlU\.t tht·) 
good•\\ ill, "ith its huluJll)' f!n\'Or, \lllh itz< 11 Jll'll)l!'r 'lllnt it'Oill'1d<·r llull Ill~· l1til11Jlh· l11!1\ Jw• IW;Ul'l'tl uf 11.1Jl'ltfttl<' lniJtafJI:lilly 
mesM~~t'!l of good rbll('r nnd \\lilt it~ uni- 1rt nn tht• "holo•hJJ..~ not lu••n lrt·al•"\ f:t~rl~· "lu•u tlw t mw Nltlii'S fnr pll'kllllt Ill<' 1111'111· 
W'I'Sal sparit of bAppitli'SI' !ut<l IK'U('I' Tn 111 1 1"'111 ' 1 11\t.>:l.tll 111 111' tlh-.olut•• Y "" l11·r~ uf th~> 1~1 
ami hn11o-..t m my tWnJlhlt•l Bn<l tht'l'l' "' Till' llt:un objN·t nf tho• 1\nllt•r trmtunp: 
us lll ~ T,...b tt hrinp .u,.., " IM·I'I(..t of no ,...,..,.Ill fnr betllll: oth'"'""''• :uul I ""Ill ito ,.. h:l\ r "" tn<l<lor ,.~:.,. 11-...n <>f f·>ttr 
l'f'Sl from luu-<1 11ork. s.n OllJMtrtumly to rruunt:un tlmttb"' pot•ttum tnl..t·n b~ r~tl' All fllt'll, hilt it h..\1< ll<'<'ll •lt~'tttt•l "'h j,...t1Jr 
think of MliiiHhin~t be--tdM th•• <huiJ tn.-k throUI(b .'1\) Pru_r•phJ..t ~· "'~tnd ami JU<lt· h~ Cu.u·h ( 1'(.\mnur an• I \lttllllJI:M' Sl•l•,.tuh 
which dt•numcl!.nttl'ntiou 1>0 '""''11'1111)," finblt•. l'lwn• Ill Llothntp; 10 t<ny of lht• tu !0''' fill) ,,( thr tllll<h<htt..,, utlwr alum 
tiuw in whieh wr l'tUl for~N the· ••art• tmtl pnprrw )'uti htl\1' "''11 11~1' 1\hat•h """"' tl1~ rl'lay nwn, 11 ••luutt•t• In puriwip•\W 111 
U'OIIb1!" \\ hirh Mntl'ttffil"' ~II .... III'S\'ily ~Rti!OI• Ill(' 10 ~htu~·· IllY \ II'\\• "" th~ .uh- htlttollo•:>p 1'\l'lll .. Ill "''""' ur thl' ttliiUI>f 
on us. Jl•·t an tbr slij[)~lf.,t tlf'l(l'<'<' tttt••t• thiN 'ftmlM', Jl""'""'l th!'y •hnw 
\., WI' "'~"'"''" for thl' bn•·f n'«'No .. Hl·fl·n•nt't' lq m:~<lr m mit' of youl' Alllhl)' m anylhllllt hut n·l:•y dL•tam·r, 
..-hi~b tlw holuby& bring 1 woulol hi' p:laol if ll«IIM" uf 1 1"' nt.:Wy YUIII\Jt rtll·n ,a-.ultL~I~'>~ "hll'h "' a!.MI v=l• s.• n•tUIII\ nm uuluo"' 
I rould !!:\)'a mn~tle word 10 t'IU'h nwmoo fn•m )'llllf •••bool ""''haw lll'l'n <U<'<'('S- ""''at tho• l~on A ,\ tntlc~•r mrrl 
of tht' .. ttu.Jc•nt bo<'ly. It as tlu• .\ s thu; ful, mad on thi~ CltK•IKIIl I Hnturo• to"") '11tc· lru~k !lt•pAnuwnl ",""('8 tt w '"' 
ChriA1cttiiA "''""'tn <'OIDI'S, nnol ill<\\'(' enjoy thAI \\ht·r~• nut' of thi'M· to'l·hnwlll .elttkol tlll<lc·r•httJtl Llntt, ,.,.,," thnll~h :uly uuua tht~ m\liJJilion of alJ the lniitl}):ltaon~ '' ith trtuHNI ~·nunu tn<•n hiLS lwrn t~Uf'f'CI'.~ful muy hJ,Vt• hnd ht 1 It• or IW ''X)trt·wtH"(• un 
it\l·ttt~ t'llll l"' fount! who IW\c•r "''"1 to u till' tnl'•k, lor "'ll '"' n \\PINmto• a<l1l11iun ,..Jti~b "" hAn• \O()koo foNilNI lntt..,...b t.-·lmil'1>1,..hc)f.)lllotl\\hHhn-.•bc•·nc"'t""") ~~~~~~:~::!-:..h•;:;!" ~~~;:~•",~::::·~: '"''C'I"<.Jul an .Ul lilll'>l ••f ll~hml".ll "ork. ~~~~~~;~ .• ::!";"~;..~n~lb::"~.:,"1,:":;~, ':;:\:,'.'! 
d llo" ~"·r. tlot•rr '' 011 Uo-(' nf ttur luotQdua~~; hue• Cu...-h O'C'onnnr "'"' 11 ...... ~111\twm m~n llrul 1\MI t'houl at ml'llll to me!" I 1 f .. ,.. 11Je;t• arl' cuM· 011 \\htdt I ran not O\f•r 1 u• 1~nnt. t "'"'' I'll.•\ nwth·r nr fur oUtllltc up hi!- "'""""" IIJI fl'\\' rtmt·l...,. 
I 10 . If f yuu 111 II."Titalll "hat lht• t'\al'l fr>('hl ,.,... I f h I 1 • 1 1 
mts\\l•r f11~ am)·onr t'~ri'Jl~ "'Y"'' . • 0 I h , lu uirin ()( ,,.,..1,11• 111 \'our lf('('laun uf •·uu, lllll 1 I' t•t~n 1111 11 llllltc c• 11 ''"""'"' J II J •t 1 ('I t ) <l I( ,.. · · · fr11t llrl' 111 Gny~oru•'o~ of) lo• of "'"""'" l~t• 
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1
" ~-~ tbt• ('(lllnlrv """ •·nmlu'.' ""1·h tiii'JI 113 ·''"" t tf ,....., • ·' \\ill lw •ttrr to rh-l't>IOII II )ln•tWrly. ~u~nnou~ '~ t~u on{' v.-ou' (".tU'C • ~ tunurtn uut in vour ~hHol 
i1 I f L. 1 1 t II ' ·-J ttl t "' • 0\\tllfl i.o lhto fMt tlmt tlw tnuninll 
• Sill I '"' (II I wou' lK" I (' t''<t'\'P .. I \\OUioi "U""""' tlull '· '1111 IIJI<•f\lt'" 
I I 1 U l b "" .. '1\,.ltt \\ tU Ill' mol'!' or ''""' bmkl"n Ill> h• 
,.·un' o 1un U ~ 111""' "'"' IUl.""er th• 1~,n., til the """'' uf a numt.._., c.r 
.. _ f h -•f h • ~· ~ """''lf'"!l l\tltl I''\IU11ttmttu"" at '""' ,,,~ tu.- ~llt"ill<llt or ttn. ... , • w· om· ran mMIIfMtllnllj( ronrrmz< """ t'mploy tec-h· 
look tnto htllll\111 b<•MI ll.lltll'(o;• "hal feel- 'roJIIC'I t 1 trainffi tnl'lt IUIII o.N' \lbelht·t ('1111'11 Ill l&kt' Nl\'rHil!~t· uf fill th~ a\tul· 
• • 1 hl • 1 h . th. I ru 1111 ' nhh• tollll\ll'llltttll<>~ a;aul •lllrl tnunin~ 1h111 
rnJr;S ""' •nm~t. 11PlK_nno. , l ~ ~p- mY)ll"'tlaon i~jtUltifbhlrnr tlt:ll A•k thl~n "''''!.., thuuKh littl<· rzm lw ,loM l(n\llnl~ 
r ..mu~h of thU Cbnstn.•.n.•tult•, "Iucio if 'th"'-'l'tllt>lll" lhill ''"'"'of 1111•11, ""tl if"" 
I I J ., ' nlttntlu~ tltl.' l<'lllll itttn uny •hall<' nnt al oorul.,. m onec a yl'!tr, l.'t>e' Otte CIID 110\1 th""r t•WJt t'OIII"""" "' nutnhl•r• IUIII 
d b . '- t 1 • 1 ... - • 1\!t<·r thr bu1idtty~. '' lwtt truant UK ...,,IJ rom-
0 •~ 0 " 11 ul ""'18N' "'""" tutteastnjl: ahahl\' "''" tbcir~h•·Jl tnunl'd m•·n 
lb!' i'llln tntftl of h\llruUl bappanl"o8, I'<U'h " I olo nlll lrum• azo I lui\" rnwh· II rll'llr 
onl' run l'~trn' Cor hun.t'(•tf ""'' ran ....... in my 1,..11111htt·l my "'""''" fur loot.m!l 
"'""'hi' htmMif mt'411.> "'~~'" '" tlunkE or into thL• frultoT<' •rf .. lur!lltun, an•l ther•~ ~~or thl' "J".n.t of Chn•'".'""· ft•n• "'"'Ill) t.bat 1 """''""Alto do tho<"'' 
\\ tth _•lw hcnru<'Slgood-wttl, nnd ,,,th l nr<•ottllt of tltt' mnny b1nntlt•rs tltttt I lmvr• 
t~~ d""'rr thllt o•w.ry·oaw "ho rrudll tlus ""''" r<liiiUlK from tN•hrut·•;l >ot•htM>I tn.inl'<l 
\\'111 bltth w•·r tmrl rt'('('l\ !' mnrr tbnn be mrn 1 fl'<•l quill' JlO.•llin• thr~t 1 ho') 11111!.1• 
luW Jll'\Jin,.l '" ''"l)('('lt'!l. murt• hlumlt'l'!! tbnn tht'pn•rtar •IIJ lrNO!•I 
I "~'h ~ltuall" ~lt•rry Chnlltrna• mAn In fact tlunllj( Ill\' lallljl' I"<Jlt'Tlt'l\1'1' 
-La• L. CoMnl. 111 bt~t<IIIN aJml)><t 11.11 1 h;• "4'rt•tlllt blund""" 
I 
"hi<•h I h:w~ """'" nr l..no" n ahtrut lu"" 
'"""' fnma thl' tl'<'hnirnl ... ·bt~>l 1 n•inl'l 
DOCTOR WIL£ ' ' "'""· rmd 1 11,.,.t'l' ""w ""''of lht"'t' rnc·to 
On Wt'dnt">day, Dee. Jfl, thr JUtullr 4nd I who I'll....._~ nny muka~l ~<hihty. 
!Otlll<lr rhMnl'll! 1\{'l'('ptt'tl l h• Ill\ it.ation 
ex1nl<ll'll h\ Dortor H00<n111 f of Clark " \\ ath ~I to your lll!lll<n "" to 
Crun•rNt)': Mtl lllll'rulrd 1\ il'<'ttlT(' b~ ,.by )CIUT l!l'lwol wM not uwlu•ll'ti lll tlw 
Oo!-tor \\ alt•y of " PIIN' Jo't!Oo. ~·rune. "I inH"'IIWIIIOD rl'f<:rn>tl Ill Ill Ill)' Jl:~phiN 
IIc lourh«l on llal' \'ttriou• poiuttl "hl'rr ~-aU NW ~hut I rhrl nnt ~~~rt nut '"' h tlu· 
the eb~Jni•t IOI'l'V~'>< tho Jli.'!J)lll', dwf'lliop: ult•a '" mrlutle till tN'hntral t~~-•lll•tltl. I 
e«pecially on thdr work in n·1!\laon to Ulcl ~irntoly lClttk 1\ r~w \\hu·b I thtJIIII,~~ ~-os 
health 11( thf' rommunity Ill' Jllctu..OO IIUfli<'tt·nt fur m~ P"'1"""' . In an~ rHnt 
an 1\gl' 111 tlwo n!'M CuttlT(' "brn mm and I do • nnt ~IJC\·c _tJuu \\ ,,,...,.lrr Poly-
\\'OIDfl) woul.t utu.in thl'ir pntt•l' at tiH> t«hnac l n.~tttute ddTM'tl pVIa~ulvh· rrnm 
time of hfl' "'"~"now >J!o"~ th('m ft't·bk· the 11th•·n. 
1111<1 mrffirirut. Dut in .!tsrp t"lnt rast ht' 
pointNI out Oar htller work "htth noust 
he done hM<rn• thil! em ~nn ht> rn..'ldc a 
fRet· thf' ..... tauon or .. n tho;.(• mf~too 
" Youl'l! ,.,.11 trill)'. 
" It. 1 •. C rnnft-H 
NEWS FOR MR. C. 
mlh tt~ntnl(l<llll> IK~ the Ntft('lmrnl \Jr. Lnos ~1. U...tou, \\ho Tt'C.'f·ntly 
of Js.,... tn prot«t lhf' Jll••PII' llpin.•t lh" rrri,...l fNtm thl' Jl""''lt·nry of th,. \\ e.t-
unscrupulou.~ "ho ,.-ouJd po""'" dorm, etl'. ~m Elf'< !ric C'o. Alltlorhu is n11w chsinnan 
llio l~tUl'l' \I'M ft'Cl•ived .. ·ith ht'l\rty I of ll&I"IIU'<I of ui11'1'101'1', OAy•: .. In """'"t 
11Jlplsui<C'; e•·id!'ntly thU rn11n h1uo c "1>\urt>d )'l'ttn~thl'l"'' bl\8 been llll)'l't!'ULSI ic effort ..., 
~ fwth of the poopk- (Cimti,.rad '"' I)(I!J' .'/.) 
uwn•··m~t 
~11\IIAj(~r 1-'~oromh l111..• n'N·n·l'll a '"" •-
firnttlln from tlh• ll! .. wn \ \ •tst.m~: that 
\U'IU'C'IIll'UU tht' \auh!',..t \MJt .... a.<ttSUI\1, 
nt tlu,. llllnwll irulonr uwt·~. iuul "hilfl t ht~t. 
ttttll:ht 111'('111 11 bat ,,;,.... .. arf\jllll)( ''' fir•l 
O.'f)la..td~rtnl[ ~~ '""' tluu tho•v ru!o\'t• 111•:11!•11 
"" fur llln'l' l'tii'IIIN'Utl\t• )., . ..,.., wc mwot 
n·mrmh<·r that. fllf' t hi' fin<t tin~ in 1 ht' 
hJ.•tory of THh'A in<lll!•r "ork 1'\'l•t)·thm~t 
ill fav .. nWlt' lll\\1\NJ, (l fOUI't·t~•fttl M''""lll ' 
,\ M<•\'t·r!• hmultt'Ull 111 t Ito• I""'' h>l8 lll•'rt 
Mlhot'<l hy 1\ mit' OIIU'I, hlld Wtlh lhlll O\·c•r· 
••otol' u.no.l tht> lilwli""~ HC!Utol on rC(.'Ord lu 
~Itt ...... fnml ... (' ha\'1' ltttll' lo ri'IU' fnllll 
thllt oltn'l'llon. 1',.11 uf W.t wnr's trom 
,,.., .. "ft!UII donnrtl thl' "ftil.~ Captam 
l't•rtc·r and " Dmt " llalb~w. lru!t year'• 
tl\lllaan \\ith tht~ M 11 founW..tiou lhr 
C!ti>th \\ JIJ d6 h.i~ Ill II IIIII~ Ill til'\ t•lltp '"IIIII' 
u( tlw uuknoYo nK into 11 ~111a0 wbirh 1dll 
ft;trly h•a.r tbe !<}>hntrnt IIIII of thP I'>IIJ•NI 
lnlotk. 
Tl~ otbcr Oll'.l·lz! \\lllf·h tlu• lt'Anl t .. U 
Jl6rtterpale m ,.,.. lh<' \nnory me<'t 111 
f'ruvJtlNlCf' &nd thf' \\ llri'I.'IIICT _\rrnory 
1111'1'! .\1 lhr fonnr·r llnl\111 l ntV!'l'lilly 
"til tlouht 1- IM> otor IIJJIHtttr•nt, 111< was t ltn 
,.,.,.. l&t. yi':U', anti nl tht• \\'nrel'<>l!'l' uu•d 
0111 <oppomrnto 1\N' M )It unknown, hut 
t·IT<•rta wtll be nJAd•, 1t1 "'""'"-' a ..,..,. "'nh 
Hoi) c,......,, 
Hrmrmi>M', prttNtrt' rach ru~tl•t "' 
:; p.m on t.h<' l.to•ml tmrk, M•l if r .. r 1\lt)' 
"-~""'" ymt wM'I' nut pr~'>'l·nt Ill thr firot c-.UI fur t•.tlntliduli'H rrnll'ml)(·r it it! not 1011 
ltlll' tolltJlJ'\ now. 
PRICE FIVE CENTS 
M .\\ SOCII'..T\ 
\ tool"t11"'N M'ntur NH.'Id) • "Ud\\ U -..e, 1 ht• 
"l'~ull,'' lm;, n•·t•ntl)· 111''" uf'l(llllt&t•l .;t 
tho· ln~tttul!•. II \\tl.t fllrll•l'll a~ml!; hno':l! 
"mubr to ..., . .,unr •~t·••1•r-s ,,r c11lwr ,,.,llt"'ttt~, 
'll• h M t 1..._\ • :-=1•hu" •• 1\l~l •• 011'R• •n .. ••! 
ll:\rt "'"'"h. · s.-. .,..1 ' .. r \ mbc·"'' · ~II 
ruul 1\,.,. .• ur 't\l~ •• ll1\..~·~ wpu,Muu~ 
( 'luh" uf I In" :tnt ""'' " H:unnll'r tm•l 
TuniQI .... r :.1 1 '1'. 
l~ntl'r i.o thf' ~'or t lu- tt•tt JUUHint 1111~t 
J~111116r !Uld ltnlllUIII'III Ill IOt'll(•ol .11'11\ tilt'!! 
\\ tJI bt• t·lr'<'tt•l tu IIU'1lllt< ..... brp 
SF.~IORS A~l) OTIIt:R Mt.I\IB!o.R.\ 
OF CLASS 0~' 1912 
\II thr<IIIKh mar t•ltiJll(• Ill tlu· Ill ·llttllc• 
ron,anemht.· """' lu"' ,,. ... 11 "'"'"" "' "" 
"'' ttrt~mnr of nur Utfl'l" brL c•f uny ""'" 
~·wnl tuu.. ~ rtJJtlt-,; ,:tiM•UI pa.~·mK war 
Jln>llf'T obliut «•II 111 tiU' \\ 1\ ~ uf fin:utr tal 
""I'IMtrt to""~ toi•Jt'<·t It ha.• IM't·n """''' 
tu th1• \\ftl1•r~ 1\IH'nlllll'l thAI about f1fl\ 
1~·r l't'Jil nf t lw •·I1U11< huw Jl:ttrl tlt••rr nnt ,.,. 
\\hirh I'!Ulll' tltt•• l>o'<' I, IIIII 111<' 
.1/lt-rmllih olll111 
It "'111 00 hol"'l th .•t tltN· ttwn """ 
Its-.• not p;t.tUilTI' nul ll'\'U\lt '" <IOo~• t• '' • 
1111'111, but hA\'t' lUI I'll) (l'l"(l:llllt'n 
\ \ rl')· "'"''~""'' nora•tmu "''"'''"' '" 
I Itt• ht~t<ino .... < IIIIIIUII(t•r t>f lito' 1/l• r"'lllh 
\lonlal lw Uw kml\•lt~IJ:~ tlu1t •••·•·•~ •ltlo· 
"''rolwtl dollfl.r '"'" Jllttrl an Mrl han~" I fur 
futurr 1181'. 'l'h1·r<• uttjlbt to oo "" furthrt 
n••"-1 of talk, r\l'f•Jll "" " :\lont') 14lluo " 
W}; takl' thi.• OPI>fi11UJUI\ tu thMk hoth the Fatlulty an.J 
the Htudrnt l:lot.ly "' thl.l! 
u.nd oUwr cdu!llllion!ll m~lituliolll! In 
WorOf'lrttor for llu •·rry lii:HT&l lihlll'l• 
to( tbl'ir pslnllll\ltl' 1\hi~b \\1' """' 
~njoyl'<i rw•l "l'l''~'<'tAll'd durin~t tlw 
prwt year. 
If WI' b&vl• hiTH'II """• tla.ot ir 
Ill WI hilL 1W ruloJtwl fl'tW>ll why WI 
a;IJoultJ I,UUCili'OT to IOI'J'V(' !>liliiM•t H•r 
In the fulu.l'l'. 
In tXmcluaion, wr. ~"•:~ •• • 
Tu old, old ...Uir, «J o/11:" ,.,.,,,, 
Btd ntrer mor• lt~~N~TIV ,.,.,.,: 
A M <TrV C~,...,.,.,.., 
Kenney-Kennedy Co. 
: TH[ COllfG[ MAN'S STORf : 
412 Main St - Worcester 
TECH NEWS 
TECH NEWS Tu thr 'l,;.lilvr uf lh~ Ttrh .Vr~r.<; t<boUI IU ll<· .. t.u-t"'l wht•u u...t\'r ''<X"'' 
\I 1 h•• 1''"'-""'111 "'""' nf uur Nmnll') ' "l''trl '"'" '.''fiL"."wl tluu 11 11 "-' t'fitula•n:K<ll llerl' r be knowi ug lllllO k oows be· s ft"-"h•.bcd r.·u·ry \\ ed.ucsday or tbc Sthorl1 \"('ar • h II f h 
t'Xt•ll·n•·• """ .,f I o• oocc•l n<•tir"'''" , •• ,_ "'""'"11 c·nr ram.,lnn· • gertin<> ull wool fubric::l fin!' work-b~ tin'!' 1~ ~ttitutiun \\ oul.t-h<o 11.':\dt>rs or!' Thr 1.:..-.t ol lhl' doubiPJ.s T:tpsn,L\emrp ~ ' 
Tho Tech News As$oc:U.tion of bl•rrnl(lnll; up 1'\'H,\'\\hc·n• \\llh :ill .. itl'"'·' luu·in~t t•onw t ill' lmn~h \\<'l'l' t<>.kl'n 10 I hi' lllllJt~lllp, •·ora·t:N -,t) le. 
Worc~tu Polyu:cltotc Institute 1111'1 h.,J,Jil•llllt•· an:llrl~ f<•nuuln w uulk•· ,JJ luJinf tltc buihltnl{ b~· i wu ••hom lui'!<, .uu.l 1 For lhc 111un who does noL know, 
mr·n lwppv :uttl tlu· ""'''''" lnr~· t..•ll<•r ''"""' oln"'" In •1••!-'Tl'"' In tloc· ,.,J,J ,...utL< rhis is rbe plnce to gather rdiable 
ll<·r••at T.-·h wt•ll!IH• ronly" """in~ intl·r- in,rJ(•rtt>tl "''r" •Wrt~l l>utu•r. <'JUt~. fntit, inforttwliou ou r· lotb{';:;, 
<'•I m lh<""' ·u\>Jwl" 1h"1 a.rt• ket;•t>Uht tho nll'al, li.•h, fuwl. •··~ Tht;" boy" \\t·r•• 1(1\'1'11 Su~npt:aon su:r ynr 
Su·utlt cotun nP"'l"l"''" n.li,t. an· I (unmhanl( dru\\ilt<t I hluPhcrri•':< th:n rtNIUtlly mf'IH•l u1 thl'tr 0\•(:J• l'oals aL $10. *]:!.$Hi, $1 , 
ro""" l~>pi•"' (or uur idlo• •·lno;sa-.. F<,r who tnuuth• $:!0, UJld llll 10 $-!0. BLSJ~ llf.P~ RTIIItt.'!:T wuuhl tr~· '" tli"." m<· 1 hat :i~latulll, (llr I \ft<•r uur pi1111 had ~·f<•h •·un<IU<'II'\1 
PttrnP n nrt.ns(O. 19'~· ll\Uilft~ ~ta.tlolilC"r l)u-. mtJ ... , JUU'I. i-. Ott' l\ttr"'k .,r itll.• UH·II . dw f"n)\\tl btll"i.- IH l(•r u l'tUftl '1·· p:t"t•f ...... ~uits, $l2. to $3(). 
WALntE.Sa~.~~~':. ~~~7~ .... ;.,~\l•n••« ":ototr:.llyo \H' gon• tnl•i•-., .. r thl, nutur<' ...,.,.,,.h,.I")C<'fl'lltlnhi•n• .. ·kallll\\;thtc·"r' Raiu Coats f!:;i,i.l to $2.i. 
\\'AITI_I F~ Srtc.a..•. 141Jo $uU$C'tiJ)tiOU )bru~arr 111tJt• •• r uur lntw Wt•l uth•ntilm ur g:rn1ttUdi• iu Ius ('\'1'!{ f"Xllff':oJ~'Cl hi ... 
BOAII!l oa> EDITOR~ In >J><•c•ifi<· lll•tunt'""· h""""'''· ri'JWtll!'l hl'tl.ni••h ah:mt..• f11r our tlo•lin•ry· lrorn thr 
1-.AUL \. J'o&11:8,. E.liwr in chid injUth'tiun J.:L, hl'(HIItht nhmtt j(t>O<I. but fnt!l•l ro'l(iOns. 
(..unos n. ~ ... nn. 
k..at~:WJTtt L Tae:n••.u t.. 
Aunlilnt £duor 
M<~uili"DI F:~i-tOl' 
'ioc:lriJh Eduor 
Athfe>tie £diwr 
t"'. S-T<4t-II.-EY RHH .. I. E•ctun,r: Ethtor-
U AIOL.D t. 'JC:K aasoJC. 0t'JHlrtme-nt S<•tt:'JI 
AJI communications Jbould b~ ~ddrr:s.std to 
Tech :.;~.., ... \\'H"t("tllrr Pol.>t«hntr Jn~titu.tC' 
s't1t-h t'wo.t.· .. h.a\'f• h ttillt'lll•l urtl~- wlu·u tlw ~t·xi th~ ~fJTUJlr')>.( .. jn~ :.tnd if.•t-·um~hut 
'""~~~ hM•· IH~'II JM•rtinc·nt, :~ud w!IC'u it ftlnnt \\11..• ·""!"'""~!. "hill' tlw t•hiloli~h 
bn.< l•~·u r••,...JI•h• (or tlt•• n)!;il:ltflr~ ttl I""'" plnyt~ l wath thl.' nir lmi•t 
thoru~hl~ undt•T'I<tauol ~uuditi<tllb "bi•·h Tlw ,._,.,, .. t pi:LUI '" lw \i•it"l """'' tbnt 
th<')' h"v~ Uu· tunhttion w renw<ly nf Gt·O~)' ~H!vl'tl.• & Son, on Hrtd!ll.' :5tr<'Ct. 
Tlw ar!':LI tl'(lubl<•" that th<' Ll'llol<'ll<'Y nf Ttw Trt•:ut•. •ho\\-illl( ~ru'<'>l, tll'l'h't"l hrst 
Jnf•u tak~ un tht• furtu of rlu• ~lil"nt t•b:.t.r· ••wl httlllt"lliu1f'l\• \\:(•r(• UtfJrt• llltl·rt-,ctt"(l 
All ch<J:~· •hould b• ma.de P"'"~'· IO th• u•·tt·ri.tio• ur Rip \'till \Yiui.J('-tlw 1\iU• in •pinninl( uuwhin•·ry thrut it'l"-llttlkin.l(. 
in~tK1 '" "'~" :mylwwl) ·,., wo~lllJlil'" hut ~lr Ynun~o~, thC' t•uginf't•r 111 tbi• :\h'o{orp-
Tbr: T ccb ~ t•• wclc:u.mu conununtcauor~ 
upon ocrtuu~nc •ubiecu ~~ ~.ny hme. but. do~i not 
bold ttnll rnvonaibl.c l<tr th.c o,um~n:s tbc-r~n 
AU nutc:na1 •hould be '" bd,re: Monday 
noon at th~ •~ tn order to have it 4\IJ)tear in 
the wer.:k"• ltlAUc. 
hU. OWTI tiun pll\nt, e.'-pbinC'tllhl' u.<h-:\nlai(N o( tlw 
llt·r~ tll Tt1•h tlwn• "'n J>OIIll fnr all Ito ""'''''nt 11wrc• Wn<,. tuh of n ycllnw "'ltil l 
louil<l o.oanr lflt('n-,t tmtl thuup;IJI upon. whi•·l• .lo·rl') "'"" "'"" "'hut ws.< l('rt uf 
)lany uf u~ tlt tiuuos tb~m$th uur r;;un-o(• hTokPO. ~' Soltlt..,mt• dist"ti\'M1"f1 orw 
gu I hWttl(h tlwt vrry 1"1juynhh• t''l""'"'"'~' "hu"''ll<'t•k lu\Ool Uul h""n tHUnl(, uaul ~wllrt• 
uf >hmtittg " frit•tul hrnmul t lw ltJ'nlltt•l~. l"i" am tl11• a·u,t:ITtl pi•"' 
fW>intinp; ""' tlo!•tlt•tnili nf ~tur rnt•r.mifirNtt F'ur pa.rtit·tili•" <of thr ""'' fl.Vt nf tlw 
equopmrnt mul prt'"<.' n~t 1111<111 him th~ trap sro nwmlwr!! of th(' p:u'ty, lh1· writl'r 
E.rue:red .,. P.etonc1 clb.• matt~tr. Sept.-mber :•. UlllritA t~f uur h-tu'bit~ to-v:(tt~tn. Th(o ~It~- J)(•rN•i\;~tl :l r•hill t'HtHmt: t)J\ uttd t("tUmt't.l 
1010- Ol.Llhe- P"•lOfhc~ o11t \\'on::c:::~t~f". \lou' unrl~r tri('1\-l hLtihfill~ "1 OUt• Uf tht• l"iiU'"'(( in lht h(;0)(1 \"iu ;\ft•t'IULnil• ~\f,\('(, 
<he Acr <>I March iill, '~79o I'IIIUII !y"; 1111' f'llgittl'<'till$!, Jlh)'wir:<J umJ - ----
----- t'ht•tnit·al lnhora1tJru~; llat 1'c-tll :;hup,; 1\~fnrt• HJltH tu r i ...  Sll\~ ()( I hi:oo pa.JK'I'" ~aU 
TR< IILA.CM.AkD r•uu. ""'"TUi Hoynton li:JI, th" ohle:it :ll\(1 1~'1<t lwltl\'1~1 !l)lf'l'aJ' on th~ I ml thf' )'('UT nr Hill will 
6 W'alnut St .. \\-·orcHtr-r. ~b.tL _ of uur buil(hn)l:S. nll m!lk(• n dN'J) unprt~ ha.\:'{' J>::t.b.._~ l awsy. fntd waib II~ tWW Y<':tr 
Thill i" our Chri;tnuLq ttumho•r. Th" 
Tech ,\ 't·tu l•lkCII pll'll.'lltr!' in wi,birt!ll'\'£•ry 
m:u1 oo thl' lhll u ll l<·rry Chrt~lmt"' and" 
Ruppy Xrw \ 't'tlf, 
---
~lOll IJII tlw J)t<l'i)J<"'I il'f' •1Utl(ml, rl)r \\(• 0\!10)' or 11!1 lukto fr<'Slt ('/IUI'tll!f' fULtl OI.'W 
muy t•un-;idt'r him 1u lw ~lH'h. n·~,uht1 iHn.~. Thf'r(' i:ot: n l';us iu,:. h.uwf'W1r, 
Hut thNv is tlll<'ph:L•<' <•( tltt•tnJI \\hkh thai :1 ,.,.,,lution hl"'lkl'ft hwl lwttt•r ht• 
WI' :Jw:.)S rtl\·~r "'' hll<lltly "" possobl<>. 1.-(t unmnrl<>. ln till.- <'Jlill<'<'lion tht•n• is t1 
T lmt ill tht• llll'l>t.'<'liou ur tbt• l;~:l;ll'llil'lll of dt•plnruhle hu·k or UtOhU •ltHlllllil on the 
lk>ynlun ll:lll, wllh at,; ~hockml(ly jJOOr nill m n•L'Itiun to ertbbin~~;. 
, '\W8LPI"S, shirts, Sfllrp pill" HJid 
<,off hnttons in grea.t variet~· of pat-
terns. 
Enwt-son Slwes. $=~ to$;). 
Cor. Main and Mec hanic Streets 
\Vo rcester's Greatest Clotb.iers. 
NEW OFFICERS 
I .e:Ml~": E. n. Cooper, ~tlt'C c·lub, P. 
\\' Burge;;.•, uri·IH'fitm; Donomn. msn-
tltolin. 
M:uang('h! : E. n. K<~rl. !lie<' duh; E . 
U. Thouw, <trl'h(';<tr": I,. C H:t:mley, 
mmulolon \\'lti'J'l you <'Olll<> hnek 1><' •"llliJIJK~I with ftl~iliti• .,. tho• unl,\ tlOuuwly in tlu• pno;;<•nl Tlw .,,., .. ,. auuu "hto will illt•til lllil ><(I:JI-
tl bllliii'-UIIII dii!pll\y it. 11\lik~•tJl or \\' , 1' . .... ~,tlipnwnl. lit.·•'= (':"!IIIIJ'I~ io ~·•l•uJu,, or 1\'hllt nt)l, (llll.lrtl•lto•: \\ ' .1, Dnllln, K IJ. CoH>pe:r, 
,, " ••o ·• • " ' Dan lliorcl11n tm,l 'E. n .. Kn.rl. 
Our :-o;.,w Yt't\r'• n:ml:unon ,.,, \\'t• ra~ l't•rlu•Jh I hi._~ I~ ulrl'!uly !I hal'k.neyt~l sub- "Ill bolo I Ius hnnth< 1111 in holy h1)rror at 
i<'<'t on tit" llillo l)ut lf l'O I b(•J>C' tb.nt mol'(' tlw ;,1...,, uf l:tking fil't• <'t'nts rrtoon anoUter 
l!Ok<' thai ·• The paper" will, wiU> your 
bt•lp, I)(' bt.•tll'r 8Jld bi~'l'r tlmn ot·Qr_ 
R....,.J,o,..,l Tht~l it will Ill' " bi~t l.o.rl1> IH 
W. P. f. 
htlkinl{ m::•y brnt~t uhoul :m rultl!•l pnKof mnn by stcnlt h . 
or tbl! nlr<~ady well ~'~"'ottnitcd fll!)'~hnlo~t- It SN'ms n tli.;J:rrM~ t h:u 1:!() b\l'gl• a 1wr 
i!'·n.l IA-wt UIW'\.1 ~J dut:•et~fully ltl advertis- ('f'l\1. .n..~ tlwro i~t nf tl t)1)it't\J bcw-ly ur .;oo 
tug, thut .. rt J'('J'l'Mt'll l'Up:gl"<tion bri''l!" ,111ung _\Hll'ru't\tiS shuultl start in Lif<· :It 
11hout t~rt~<in •l<•fitlitt• tt'ft1Jhs. It ill tolOTX' 11\t•nl)' olt•pf'nding on ..omoon(' I'IM to hi'IJI 
1'itnl• HI plugiiJl ft>r tlu\l ronolotinn <':<tun. im1>ortant to 11u•,1 mimi th:m tbt• bud:tblt• I hem uwr tlw htlrdt':'l "JlOt"' u.nd I heu 
:\£-xt ii'"<UC Jan. 10, l!ll:?. 
GumK out fnr llw ~how'! 
Chn!UIIlAA is I!UPJ>OSe<l to btl " lllrt(' or 
tl'jnieing. Too bud mnrk..~ roml' out this 
W('t'i., 
I r Lht.• (11('1• Club lu>~l ru'l'lUI.(,I('(I i1 ~ ('IOil-
cert and ilimQC 1\1 llOOW ot lwr tim~ 1 lulu 
u,,. oijcht bt•rore 1 wo cx:uns 1wrtUJps 1 h<' 
l'I'OWd \\'011111 hu\'1• bi>t·n hr~<'r. 
IA'I tiS hnJl<' when '"' l;l'l thl' aww IP ua-
lllltlium lhc c.nt('b will be 11!:<> pronounc.lol 0 
:'lnd il won't 1;11' tl ~AS(· or btullfl the bruup, 
RK tt IS nn" ul t hll ('lf'Ct rio l11borntory· 
o"n('t"'. 
Tlu•r<• i:o t'lllt:.~· for romnwnL on t h~ W'g 
worn by vlll'iml.'lnwu uu the llill. .\ W, or 
COUI'l!(', is uol to be worn until uwru-,11'\1, 
1md thl'n lbl'y should 00 of Wli(onu size 
und ~ball(' fnr l!ft~h cl~J>t<rtmcnt or ~tlh­
lt•ttl!l' 
Osvy lin gssl: " Whut L'l 1\ PI' l>ro-
dll~'\·r' " 
F'-1.. (rudely t<wnl;t.•nl'llo Y""-rus): " \ 
dl't'ice lnr Jlmducing ~·" 
ont<"'~"'l '1\hich \\I' IU'I' gbd to oN' is goinj( lukou11 all thl' lfreUil 10 tlWOl.O('h'I'S, (or 
on :u p:n~nt rt'lnuvt• to tho' IU'W ~tYHUla- ntSt!lnct•, lust Momlll,l'· 
;;itun uml Mhll'ltt· fidll . Prnr, .. ...or Bird t<•XJ>ll>ininr " prlohl<'m in 
,~,.ry truly ~·ours, rth"l•hnni< ..... \: to TIU.ll'(' tlrt' l\\'0 \\U.~·ill or tlo-
1'. C in~ tbi"' t>rubh•m On<· ~ W ... rh•r 11.< fol 
lnw~ -1111 iu/ir<il11111 Tlw otlwr ·~ l r 11.<'1 it 
INS PECTION TRI P 
Wiodnl'l!<.lll~ ufll'ntoon, 0,, 13, wa..' 
" d""ffr:llt'tl " by 1111 illtolX'<'iinn trit> b~· tlw 
"''lliM mNh:lllil·~. ill rb:uw• nr J>rof. C. \, 
lttond, In \\ Clrt"-'filt•r l"t>l<l ~turAgt• t1l:mts. 
_\bout l. li> p.m. or lhl\t unlu~ky tiny 
l<'r•od \\ M ~«'l'n wan<lt>ri11p: nim!L"<Siy about 
th!' l'ni1>11 Rtat ion htokin~~:, he &till, "for 
lh!' 'muoldiest ~>IN'l't' in lht\1 ,;cinity." 
,\ft..,. rorumlting l111< ptoJouwl"r to !WI hb, 
fxWiUJC< J.le SAW Wfttl'J' tUWStJ 1\lld Wl'lll 
down Prnnklm ~ll"('('t . Th<' J'l'!<t nr lht' 
•· nu.•u .. ~ orTh-··d iu pnjrs. turhlrrnt:dl.> 
it migltt tw r<'markod thnt the ~Ntior 
•· :-lmuts " ""''" di$('0\'l'ml tlwir llllln.iti<'ll 
uml nl't' now ltl\\llYS ~n in ooupl<"'. 
.\rrinn~ ut I h<> \\'<>rr~ll•r {(tiel Stnrl.'l((' 
Plant the lirost ohjl't'L u( thl'ir atlt•auion 
"~u.s t\ pip(' n.~nnin~ frum 1 ht• cngitt(' rtKnu 
IQ ih<' rclrigl'rlll illjl. rooUIS IUUI L~l\·l'r~'tl 
with a "hitf' nlntcri:~l. Tlwro' wun• !l4'\'-
••rn.l top inion" <''<flr1'8.'!('() ~~~ to "lwt hl'r it 
Wt\S u.sbe!H" or ·what, snd 1\ pool WM 
rr;rm >«mll.'ltn~ ''""' wll<.> ba.s olmw it " 
If t lu• mo•n \\ho r\N' lrqi"U hl r:<i..., " 
"'tuill hin;utl' ml<mmtrnl wlll drop 1 b!'ir 
name!' iu llw Nnt·~ bn;(, "~'h thl' lerut~h 
:md tmw tlovnlt'(l, wt• $houltl ht• p;llliJ In 
p:h•l' th<~• SJ>:I('I' on tlw front pul(e Cor 
~<(\ l'tlisinl( r;llfJJIISt~-
~11110 ilf the!K' tlbo,·e tn<'ntimwd •·nn 
ooly bl' lll'f'll :11 t'i'MJUO tim!'<' of llay. when 
lht• lijcht j,.. I(Oild. 
Thl' d<octiuu or II fooll.lall ('UJJiatll ror 
nest ye.ttr will u•ke plut"e 1'hu,.,.Jny, 0<'1'. 
21, ut l2 ut. ilt room 10, Doyntou lliill. 
Tltl' following W ml'u ~htoul<l b<o tlwrl': 
13tull'r, Clou,!!h. r'ris • ...eU, Hallig,m, 11ow-
llrd, Kant', KloS&, Power, R11bC'rts, Shopfcr 
:mtl Wulf. 
Tho t:looan :llty$; " II tluore i3 one thing 
I wtuu to go l•l IIC'n''<'ll for, mon• 1 htm tllly 
oth<'l', it's to""~ on!l or thl'til' cbnmit• l'rib-
ben; (:.>Ct> his i\h•kcr." 
Mrs. A. H. Day's 
ADVANCfD CLASS 
ASSfMBLY 
THIS THURSDAY, 
7 to 8 o'clock 
I SttAll GIVe A SHORT LfSSON IN 
THE SCHOTTicttE 
Single Lessons 35 cts. 
Orchestra 
Announcement 
Tech Cotillion 
Postponed until 
Sat. Dec. 16th 
Not this week 
l 
.1 
9ol/'s 
This Week 
TECH N EWS 
TI:CH Sit OW '\~. WS 
Pia) Cho en 
Cll••l;nu; ,{ tr 111 l"'fl< /.) 
3 
Ware-PrattCiothes 
/ The Best j 
The brilliant comrdy $tar 
Willard Simms 
Plat\." (qr lhL· lUt:! Ttot•h ... h~t\\ .1n• huum-
aux. o.n--1 a Uu't~>l .oawn 4'ul "'· ~'-ltlU "" lh·in1-t 
lu••L.n.l fnN.~f t \ ftJ.:~~ ku ftt"'l ~ d ••,..,.·n 
fn•m thtt • ...., uu~lt·t l'l'il....,Jdf rat t•Ul, :-uul t1 
('(Utt·b ll!\.."i l~"t.·n :r.t•c·un'Cl. •. ,n that 1 h•• ltUUl· 
n,:t·nt··m r 4 ... , ... l"-'1'1 !1111 lh.:..t 1111111( ... An' 1111)\"-
mtt w the rutlu ~hn·d •·m. 'n.,. J•Ln dtt ..... u 
i .. ull~ \~rlUt·u h~ ( .. trl C : . Ur;l\ . \\hn ""'~lit~ 
fully t•u."ll"'lu•l I"U4; ~ r .. iJ'·e pr...Uun1t u . 
\lr C •r:n h , ... :t~·su\ t'("•lb~·nh"l t•• ,,,.,.,., •• d 
sfl:t;rt t•l lu~ tune• ht 1lw t'IJndilnu: ut thf• I, Jtl.•v 1h1' ~~ tt. :tnt I tlNt \\tnti•J )11'\'fH cu 
&nuh. r ~-.,(1, .. , .. ~ht:t1t~ 11 tu tht• r·r-~ UUL"\· 
t ••t1 11a, tow)llN"• llt:tn 11.~ l'ru\ ,,f lu" 
\lurt h in 1!111 \\"o·-to·m t:l«·lrl~ 111 1 ho• II• I· 
ltUhl~ ntl l\ t 1ll4f t'ullllll''l"\'t:ll hr.uu hr. o f 
llaf'l b,L .. iflt ' a'\o \\ t·ll a, ... 10 t h~> tt"'•ltru ..... ..t 
th p1~r1uwnt" ·· II• · hn."" "'"n '''"I ht•c .mN. .. 
Itt• bC tht• '' ~lr\1\':t l uJ tlu•hUt~C " P( t\,t~ 
"'""' ~··ru,,.o utht't"r .. of 1h~ I"'OIIIfl:lll\ 
•lurt. ... ·u n·•·•·•'•"' " .-..n .. ,.:v 1 rmninl( ·n,,., 
o'>tupt.·•·· "'"'or •"""" ,,,_,I • ,, ... ,, .... " The unusual values we of fer in 
l""r" llt . ulllw•"C>IIIIWI\ ·, ttlt"ll ul rt"'{""''"'" OVERCOATS luln~ '""'''~ ··II..,.., tlllh•l fruut 1lu• ,.,,fl•,:.• I 
,,,;rl1l - -' l,,,, 
FOR MEN AND YOUNG MEN 
"Flinders 
furnished 
flat " 
6 other big acts 6 
""l'dl ... un·t~ ft•r tlu r.P.t...,.,n u ( HH:! )lr 
II ( :r.l\ 'foe :ltHIII~ i."' \\t•tl "-.tto" 11 t•• f·n·ry eu.,u 
; 1 "h.- h:kJ l \1\\' ""hlln m lht• pr,,.hat·&Jun Hi 
'1 lo-~ ~ ,.,.r'. ('la\ , uul 1 he llrarnAt j,. \ ,..,.. 
:
1
•·aauuu ft•dA clku It lfl ru ht• .... ,ru~~r:.tu,., .... ,J 
Ill IH'IIII' :.hh· Ill ""'llTI hl• ............. r .. r lh•< 
·''·"" 
'"" th. t th•· ""'' u.-·tr ba• •~-~~ 
"''O'ttr<"<l II •• up 1u I'' o·r~ tuan uu llw llill 
, .. lt•·lt• t' u·l') tlw pr, .. tt ... ti,m ••f 1t tt1 , alit'· 
,., ... ..,fult··•tuJ•I•~•un l)ltr:nat lh••fir.t ._,,L._ 
111 .lanttnr~. 1 h•· pn·o·to;<• ol.th• Itt IH• rtll· 
h•"11H't"lll lt·r. tlu• tr1 ,t ... (f't t ·lllit )Y.'n~ \\ill 
f,.. lwt.l. "11•1 11 •· h·•r".J I hal • Hn 111:111 
\\ htt ('au t\thmt tluo .. li)!hlf""'l lrth·~.,.l m 
tlr"'u•u•titi'K "'II t"tJU\1 uut :uul .. t"'" \\hat 
fw C'.Ul Ju l)un' t fw~tah rn'tu Ulnt)t• ... t\ 
''T larJ.. u( t'\JM•n(•fll'll ~UII IU.a.\ IH• Jll."'l lh.t· 
uum •n t11 IIH• IU-'-1'1, nwlth,•ri'(Hrt• ju"1 tlw 
llt:ttl 1\l' \\lUll ·n.,·ro• \\til h nU t.mtl• ur 
Uh-1·tmw. ,,r th• ( J\'11 1 .nl!ttt~·•·rlfiK ,\n• t~l•"'ultall•1l tlw t,, 1 iu u1t the t ,.,.." . 
~N"lPh \\ ""'1..-lti ~1 \\n:h IU illt' t•l(" I rJ• .U 1iul,-, that .:'' l<t tu:liH• fl:UI•f114.lluU - II&aal ':t! 
l'lljliiM•'""•'""I·Inu: nr. I"'''""' B ........ , ••• ott I)' lonol "'" ... u. 
''•ftln-..~ .. 1 lht.• "'\WI• I~ c1u "'~•tau• \\ ru.-r ...... uh•) '1 ra\);1, T&UII', 11Tu\\ u~, a."' v.tll l1! 
l'nrtlic-al•:n l'hn1• .. r 1lw l'o·mml \\t·l" \II"'"'' ::-. .. ~oh \lhlttro"tl Rtl•l l 'utu·l 
l"ruf l •rl l) hn•altt b raN') me ••n :. 1 ( 'lw\ ••te (\na\••rtii,J,~ c...:lllaN', oP"Jn,:lt" ••••I 
IUIIIlh,,r u( t•hnluuwlrt•• h~l!'\ f,,, llh• pur· ~ thml•f•'-bn•'-'- tttf, U..~l,:l.\1111 
JktN"' ur &lt·H•ntunbur I Itt- rt.·lnt 1\ t • Jlltt11\IIIJ\-
Next Week 11nU fn•m •1"· '~··n• ,.,IMtu1u-nt.•l ..,,,.... $15.00 tO $45.00 •· ,,. ... r Hn~·• h~thllnll. "huh ...... nt .. ,.,.
1 
Nil tm Lru•l un ~l:un :'tn~·t. 
Arda Overton Walker 
\\ \ J,.r.t..n 'It! 1,,.. lit~• I• ~tw~: "nt- WARI= 
•·I• lll llw II• ""' It .,t,/, (oor 1.),.,. IIlii L- PRATT CO. 
and Company 
John f . Conroy 
tond 
Miss laOiva 
In their mammoulh 
Diving and Posing Act 
, f'lt:ltlo·o-., .,ft•t • .... ~. t•\t r~f·•h 11111 Ill hdJJ 
I ~''' l"'mwh (~n•)· n rn~ul rc• .. ·qllihn ul lht• 
0 
•I 'lrt 1\ :tl rh I ho httJit•l Ul 1~1:<1'11 ;IIIII t Ito• 
Tulo , ., rur rurtlll'r ,fo·HinJ~tn••nt-
~Jr .furd.m 114. 11\:U\U~,.t••r u( llw l :\. .. h•rn 
(4·nal·nt <hm r'o. nf \\ Hmint.ttun. l>t l. tuuJ 
n t~ltht• 1~•1•-r Jlllhh t. .. f tn llu• •=•"'"nt• 
l>o·furo• tho· \lllt'rit•"n :O..H·t!'l) .. r 1-:nl(tttt•·r-
nut (\mtr:w1u(')o( at •ht• :munnl tm'4•tiu)t m 
''"" 't>rl.. 'm II 
J'TU[ ( \1 \IJ..n hel• n•·•·ttLI~ l~lll· 
tlu .. lt"l .. ~ ,...·rit"14 ur "~"" rur tlw l 'tut td 
~t:.ttot( f.t•t\ t'N\111f'UI UU tbt• rtd 111$t uf rur-
l",·n1 nwh'T 11•• ·P .. .... , ~ Ylt rr tn:.~lt nt 
C0\'1\IllNI CAT IO'I/ tlw m•w rulallltjt t•urro•nt tUPII•t nolttl)l, 
\ l'l'l'f'ltl L'-Ut· ur lfu \, n """" lhl' 'l.llllttt O"'l•thh...fu•f fo\ tht• tl'fHfllltt"nl u( 
I ""''"""~11 ,.,,~m<'·nn~t 11 th· tr h\•lruuh.: 
rmlmbl) mtro,.ltu·ttun ,,r llu• hn11ur 6)~- 1 1 Cl 11 " 1 II • , . I p '" • m m.'f ,-,tntr•m. lo < tttl, ~~ h'll t\1 ht·n•«:•lao'r, ·~ ot,; tiiii'IMIUt'll\111 Ill ,, 1'··1 '' I' I r I I • \\ 1• 1 u.lu...:U,It•" r "' N•rl au n ,nru nn. uvt"t·r 
COMPlfTf OUTfiTTCRS 
fOR MEN AI'ID BOYS 
Slater Building 
I ,,. thf· hmtur :'f\-.ftlll u ... utlh u ·~:rntt~ of l:t.bhrnh•n 1\1111 ru····Lt-rettl dt"t"lnl":'•l 10-J C F & C · · 1 •lrtiiiii'Jtli<, ""''"'' till' o•lt'<·trtr.ll L•hom-~ reeman 0 ea1'11 rt•ll"" pron11><1"' nttl tu •·r~h tlunug I k \1 I' I k • • • ("'(JUll~ t)r flU lilt""', !Utel UlV (t·Uu\\ W)tt> '4N"8 hfr\ H • .,.l Wt.'1 ._ r U11 L"' IHH ~~~ lt. luur 
snuthtrr t.·tu .utuc 11'1 ''' ,.;,.urc. 1lw fn.• t 'H u( &),,. t'Ollt'1l' .... "'","nut m..o:;trouwnt~ uu .. tr M-.lrera of the Reu 
1 w Uhtrut•tur. t ,. •• '' w u\ur t u• "''~- · II ' l'h 1 1· 1 m ''"''""'"'··'""''"'"""'It ... h.utt.lj!t> uf fu, 1<'111 t"!nitu llt.:ll it durtttl4tt .. l'hf':\11,11( wul •Ill) Itt Ill'" I'OIItttlry 10 bt'O,Ittll' rruntllllf 
Spectacles and Eye Glasses 1 1 . 1 " r 1 ""h •h·· r .. 1ntn''"""'• .. r ('<'"'"~~'' 11.n.t ,,..,. t- •·~tr~ lUU ra.~. "' t 1t" mon ' -. t w el\1· lllJt lallC.lnUHIH"'! 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FrLMS 
dent 110<1) IC thl~ 1\I'IU<llll ""liP''""' '"" ,. r '7 '' (' I r I I 
0 I I I . I r rn r.J. . !H'ml •• 0 ' w I t·pl\rlrtlt'lll 
lf)ith•m uup: 11 ~ngt•• tlun~t. 1111 lto>t) t~u u( "'""UBI(•' 8 ,f,Jre..,.•l lht' :\I• ltl • <'I 1 1t l\ur~ c.tut t·th(!Tlr"L....,.. l n a t"fTLun '•·w . "' • · u 3' u ' 
• . nf ~"<pt·no·l·r. \ 1"'"" • t:. .. c """''"' on Thr Ln~t:htlll rolkgt• 1\ ht rr tlw ~~ •ll'ln h:" l.tro• llnol \\ llrl. .,{ \\ llh:un :\ Itt~• .. 
I hi><•ll U«:l<l rnr Yl~lrM II pnor<'S>o')f "''" "r .. n .. w < h• ~I. .\1 tlt1• Mill u( tit(• llO.·ru•i hi' 1111- I 
I n .. um'i'OI tlw fllrt, nnd ''~t"l lha~ t! 1h~ flll(lnl \InUit I UU'(I~ hi1u nl lu' uffi<·o• t1l :1 \t I hf' l'hy~t<!ll ( '<llltWIIItltrll, l)h· l~, 
PIIYSICS COIJ..OOLI U\1 
u'd•>tk tho• m ... llt·r """"' IH• ''"'JIIH•I. l){.,•t~>r ll u ll ot,.,.,•rtlw•l rut uri~ul;ol ""l~'rt· 
uwm for ,..ht'\\ ina. th:•t pndium •·XL~~~ ln ull 
DEVELOPING AND PRINTING I I ;n-u inolt•-.1 "~· ht• ~otT(lrt!ll' •lll't\ •• 3 ttiO"till.• liS M tlll(lurtl \·. To r:•rry 0111 lh•· 
o •·lnt·k. ht• ""'' IWI'DI)'....:'\'I'tt "r llll' lluny extH>rinwnl 11 '" '""''•ot~Jo:ory "' nhLum n 
376 M . s El DU'tuhei'1J or I hi' clll'-• Hru I I ho• .. lwnur .. am treet, COmer ffi ~)·•lt•llt mi~•l t.Jwuu•ml tonr tor llw da.•s! ~~yo·r ur lhf' l!ltJlJllt"i~l fi<JIIium ptlrticlt· h,• 
• . tlJt t·lt•·tn<'31 ntt·LIII•I, Will I h• n l'l:JUUUII 
BILLIARDS AND ~ rtiJIJIIIII: ttl 1\ll t•\IUII ~t<tt;~ll) fturt~ tbt> l tlo .. lll 'l'f ror !\ hutot•dt'fllrtr t•IfN'I lr POOL I(U tll\• p:<Ml' ttlllnt•, t"lkm1t ull<llll ol n.•" tl ~~ I fl,.. I ~·• II • " • IP J• lfJtO ..... " ('-( lrtr f•uMtt ltC II ltt\111•-u H WJ 
clMtr •tun! IU>•I IIH'tlttll! .......... , ... IIIli· . I I I 1 lb 11 I r 
Licht aDd ~oomy 
8 Tutu 
tall• tt hurt• lhe t~o·lot•ll, anti lhl\t "'"h:u 101 ttl\ •· 1 w '' oyl'r ~- ('llllltll<,.;(O< 0 
\II' 1\IUil ttl 11\'uid. 11lJ\I lottbl lo• •"}lift~ uf t·htlf!lt·ol MHfiUttl p:u1 tdt'><, >-tll<"l' AO<ItUltl "' 
I ., ILl r II on~ ur I hr vo·f)' rt•l\ ntdnl~ "hOOil• 1•11rt wh•• 
C. M. HERRICK O)'wl)' \\a~·~ prt>-.... 11 IUIIIII\jl (• 11\\8 C'Arn 1\ C'h."Ul(t• ,..ouJ.I Pn"\ l'ltl UIAD) ll man rrouu n-pMt• • 
Td. S8JJ S Plt:ASAHT ST. in)( n wcnko•r hro11 ho•r \1 hn crihll<•l, but tht• 
lalh·r tui~t be IDAIII' aii'Otii.Wf h)• lbl' It'""' 
I'XlUllpJio or <ol)u l'l!. tr 1\ OWl i. ltOIL hfm•>r· 
:.hh• rnouc;h tn slop trtbbmJP; l!<!c:IIW' ho.' 
krut\\• that it is wron11 nnd lu•nuful, th .. 
r:w:t Lb:.~ he .lila)' 11" n'(ll)rlfod by a (1'1111\\ 
W..-.nl;lte wuut.l ""'"'' tum m•m· <'lc\l·r 111 
bitftll~ hifl r1111fl, but W()Uitf 11<11 61Mil tltt' 
--- Wl'IJOjl. 
Readinc Notic:u.. \tul let U!l hOJ)I' lbat thutgw hAve nc·~ 
~ ootkM,Ior •le. 10 reo1, adnrt!Jlq OOIJI~ lO 8Ul'fl n pB8I! lflt\t \\'. P. 1. mr.tl 
!J'\'0~~~~~.:::"~.!"'~!~lht'!.'!: bA\'4.' uo~ bon(Jr and bsckbonc• cnouRh 10 
n.nee. llllnhtnUD e""'". 2$een ... '<oeleel _,.I rot ou~ cribb~ "tlhfn.tt b:wotiJI: the IIlii· 
t,~. ~~oo;~~·~~~\,~::Wo"ar~' d<mt body piny tbl) ml•· ur ~tovtme8!1. 
Y. 1\1. C. A. NOT~:S 
l:w-ryono• out i hi~ 1\flt•rm~ut lo h• "" 
Prurf"' ... r llorol >lM'IIk Jrj,. t;~thjt ... l will I~ 
" h"' nnr unol uno• ,, .. , nolll"ly o<hvultl 
mi"YJ, 
:\l rmy or lho• ri'IIOI•I> .......-mIn tbink th~t 
lbt' JHI'lllf1'CIIt lherront Nl\'I'TIIf lbl•" Tt"·h 
Cah•n•.lru- " 111 u 1>0o1r flll't urt> of tlw t•l•'<'· 
trK-&1 t•nginM'l'in~ hut~lulj(, but 1t ill DfJl 
It U. a pi~tun- ur thr Jtr<lfl"""'l nr..- ~yrn­
IIOlltnm huildtlll(. Jf yflu hRvl' nut clbi-Biru•l 
on~ or tbr ('1\lrnd<·r~ be t~~tn• 1\nd tin .. , 
before you l(o homl' rtor llw Cbri.tm.11 . 
Autumn Laundry 
We orr nuxiou~ tu :.l!uw yon 
the SliJH.'rinril) ur l'111011 
l..tl undr~ llni"h Wt> II (lure nu 
prtins in tlu· turuinl( uut uf 
work th"t giws lllU tluo kl't·ne~t 
llt'U!'I' of MLisfaNwn. l't•rfct>L 
•·•1uipmt.>nt, motlt·rn nu·thod~ 
uud intclligt•nl ope rn 11 o u. 
ser' iN'. 
" We Uaftntud How." 
Phone.o, 2308, 1781 
UNION LAUNDRY 
155 Eu.t.ur• SctMt. PU..Z301171t 
TE CH NEWS 
We are Headquarters for 
GVNS. IUFW!S, AMMU NITION, HUNTING CJ..OTKING, BOOTS, ETC. ALSO A I'ULL 
WNii\ O:P ATHLETIC SUPPLIES 
A. B . F . KINNEY & COMPANY 
539 M A IN STREET 
MORE AND MORE 
lli. :.:;wN'L"'''' suy11. ·• U you don't 
obtain tht.l rom..: I reactions &t'(' if youlmve 
tl$'(1 the prupcr rrop.en~~~." TbLs !llliY ht•lp 
us in our nnlllysis of the football qucstioJ•. 
'flu> one importAu~ rct\l(ent in tbis f(IIJllC 
i;t ooucbing, und following tht' amove ithm 
the qufl!tion nri.'i('S. " Did \\'C chon.oc lba 
rigM hollle? " 
To IU\yOn(' who hns lo('C'O a few or lhl' 
gu.ml:'$ pl-.J'e<l by T~h tbiis fill r.bc wk: or 
\'ru'iety in the plt•ys is at onoo SpJuirPnt. 
StmighL line p lunjtcs, " kick or " forwnrd 
pt\88 in " tight pltl.I'P, n.•pl'l'f<('ltb< lhl' mock 
in trade. l'lunginp. is old-time football, 
BARGAINS IN 
PAPER 
8" 10 1-2 Math.Size, $0.75 
81-2 x 11 Standard Size, .75 
rOR 
500 sheets punched 
STOP IN AND GfT A fRf~ SAMPU: 
G. f. STIMPSON CO. 
Pleasant SL, Cor. Chestnut 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
Bates Piano Co. 
DURO IN'S 
:wrl by tb~ c:nd of the fu>;1 <lUllrter our 
Op()ODCnlK have llOh'l-d I be riddlt• and piny 
in a bunch Score: OrJlOn~nts-? Tech 
0. 
Tht· rdcn of b:~bying the second tc•m 
durin~~; r bl' 'n"'k and tbrn tillow-ing tbeut 
to go <>ut Mel play some unherutl ur high 
scllQOI is 11 fnilure. Our finrt H·aru nc«ls 
sc:rinuuuge, nru1 iustt•3(1 of i,'t'll ing this in 
rtctuaJ gmueslet theset'Onrlt{~uogueltbrm 
c\'ery night fol' awhile . S iJ(JlAI priU'tic:<.• 
is aU well :md good, but OYCl')' night 
ngatllilt. a bare field i~ not pTodurth·c iu 
••t<rryrng out llll' !!ignals. Oppo.~itinn muM! 
be Pli('OUOtM'Nl 10 lnlin 1 he m<'n bow to 
cnrry ou~ tbc.ll!(l signnli in twhw.l gnmrt~. 
I 
Let's try 1\ ll('W sysli'IIl of play. 
EDISON PRAISES M. I. T. 
T cchnlail School Will Solve All Prob-
lems 
Mr. Edi.t;011's udnx::l<'y of the Ooston 
Tecb ct.s tliJ! ht,.., school in Amcricn is 
rounded UJlOn bill fl<'l"l!!DlLI <'~pcril'nt'<l with 
t~hnical S<"bool grudu;il<'ll. 
" l•'ol' f<II'LJ' y~1U'8 J luwp ~n employing 
young mcn," he ~;.-.id. " I h<we taken 
lhNn uuull'diutdy upon l(ro(luation from 
technicn!school nnd lmveseL them to \\Ork 
inmymill.s. 
"And f IUI\'C fourul lhtll thl' grudutiiCl< 
of Tet•h rui\'C a better, more pnu:tic.ll, 
more nS!lbl.- knowl<'l:lge, 311 a clt\SS, tlmn 
the gru.lut~tcs of any otb<'l' sehool tn the 
OOUDll'Y-
,, Rut the Bot!ton T...,b i.• not perfe~·t." 
Mr. Edi!!On nlldcd, with u smilo•. 
" h ill th<' ~~ thing of its kincl in 
Ant~ricn, nnd iL is most cxcclkni. B1r~ 
t ht•re is l'()()lfl for Wl(lrll\'Cm~.>nt ~ven there. 
Tw !;\'hoot ou~tht tn I"W rnrul~> more :rnd 
nunc pr:LCticnl. More atlt'ntion • hould 
bfl ~1id to tbc bruull iruJW!triru ln\ining 
tt(J('(lt'tl 111 tum onL •killl'<l imlustri~LI men. 
".1\lnn)' )'.:lll'>l ligO f l'lllpluy.-t I>CI'rrtll 
boys •dro "'eru ju..~ nut of tlw )l n&!3~bu­
c;ctt,a ln!!titutc of T l..:hunlogy. and set 
Uwm to work in t h«> drnuf(ht ing l"'Orn. 
'fbey unclel'l!lNKI r.lt~J t.b<.'llry of the work 
pcMll('ll)•, t\lld uuwe tlri>Wing.•. BuL \\ hf'll 
wbo..c training bo.' l>oon such a8 lo en:.ble 
tlii:'To to COJW ";lb the :lcluru cond:itioos of 
life. \\ e do not lmve cnouR!r men who 
underi'lll.nd, frow A to Z, the S<lienc·c of 
bu~ ill("'>!. ;\I o.:t of till w~ ruwe not enough 
engin~rs. In induotry fliUI in business 
we need more wen with e~r,Ont't'r<l' tr:1in· 
in!(. 
" W c noc'\1 tlwrn us engiDe.;rs. Simply 
as cn~incers nnd skUk'<l workmen in our 
various industri~. ·'"" blL•·e ru;r enuu11h 
h•~hnit:llly cduc:ttl!d nwn . \Ye luw\' not 
enough 'Ok.illed l:;horw! in industry. \\' e 
nc«i ~ngincers "ho lhorouJ1hly know 
engin<'el'i"F:. both its theory lllld il.~ prac-
tice. 
(C.mtillucd tuxt iuue.J 
PLANS FOR TECH GYllfNASlUM 
.\ rchitcct Clt•Uan Waldo Fish('r. St~<te 
:llutwll building, has Jli'CJ)IIrcd JlTOiimi-
n:<ry rtL'\nK for"a gymna&iwn to be built ror 
iJw \\'orl'l'l!LI'r llll!titut" of Tc>t•hncology, 1111 
ll()()ll a!! o;uffici!'nt money is Stlbricribt'{l. 
The plt\118 rn.ll for t\ building I SO by SO 
feet, two stories 1\nd bBsement, of brick, 
with stone trirruuilljlll, slntc 1'(1(}(. In rlre 
bnSC"fll~lll willlw 1i IIWiiWIUUg [>Ool, 00\\l-
ing ruwy, dining room, room for b:W;iibull 
prnrt il'(', shot putting t10d jump~, coat 
mom and toilN. On I he lil'l;t Door will be 
lru]lhy lt.'\11 nl l'.ntrnnce, Y. :\1. C. A. room. 
ollumni rO<>rn, lock<'n< rutd dl'l'!ll.'ing room, 
sho" Cl' ro01n, drying room, pbyiricnl tliree-
tor's offiC(', oxrurtinlng room , offici' for 
rommittt>e on 111 hl\'t icg, room for 7't:dl 
,\ 'cu.w, coal room, tnilct, etc. Th<' ilerond 
ftool' will be dl'\·otro entirely to the 
IQ'fllnMium J)l'OJ"H·r, which will be 56 by 
1()9 ft'~>!, with nn ult"''" ul ••:wh ('(Jrll(•r 
tutrl t•I(·VIIll~l nwninl( ft.. lnrt'(> 11l0ries 
hi!(h, of WC>O< I, with ILSbtt> roof, 'IOVO bellt. 
R. E. Rtgiftcr and Guide, Ocl. 4, 191 I. 
Mr. Yosblho Yrunti.dll '(I'J hAA just booo 
l'.mploycotl n.~ el\'<'1 rit'ltl ~ng'ineer by the 
oont:mcting finn or \\lnclder ,\: Company 
of Tokyo. Japlill. 
BARBERING 
Fo r your Chr istm as Haircut try the 
FANCY BARBE R 
Tel. 98t Lady ...........,, 
Dr. R . M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Office ond R.,.ld ence. Salle :119. 110. 111 Wolltu 
8 uild ina . 4I'S t.bln St .• Wo.rcu(u. M ... ~ 
Offlc:e Hours. 9 to'· 11o 8. Sunday, II 10 ll. 
SPECIJ\.L Tl£S:-Inlaya, Crow no, BrldlfW. 
When You Want 
PLANTS or fLOWfRS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKf A 
FROM 
HUNCH 
us 
FOR THIS IS THE LATEST 
COLLEGE MODEl 
'"" = 0 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 MAIN STREET 
MAT~~~:~:; sHoP Students' 
Electrical \ 'tbnltOI'y l'adal ood Snolp I 
T..-<moar. Flnt-<'la .. Sernce 
418 MoLD S t . 3nl door from Pleaoaot St .. NOC'lh 
A. P. MATHIEU, Proprietor 
only 
JEWELER 
=AND= \\' (' $nL lhcm t~l tht: founury tbt> tlrtm;ng~ --------------- $7.50 OPTICI A N 
SOS Main Street, Oppoaite lhe 
Pos t office 
We ""PPI~ men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Optical Repairioc 
promptly and satisfactorily done 
JUST rN 
A .1'-'EW LOT OJ' 
TECB BANN'ERS, PENNANt'S 
nnd Pll.LOW TOPS 
AI...W 
SUIT CASE LABELS 
and TECH POSTERS 
ST£P I N AND LOOK AT TIIEM. 
Book & Supply Dept. 
\\ ou ltln'L work. 11>~re WM one trick of 
th<' foundry n~<un, o ne piece or Jlmcl.iclll 
work, that those boys htld not ll'arne;L l 
told Prildtl'll about it, urul I ~uppt)S(' !\ 
I chAnge WbS 11\:1410: in the troohlng of tl111t 
I rotU'8C'; far 1 h:wc nt'\'<'1' hnd U\11~ lrouhlt• 
"iU• Uw TPCh hos<~ tiint"C-
" l;l•'n'l belie•'l' tlu1t our ortlm,<ry col· 
lt•gce lU'C \\1'001{, or thlll thry du not M\'l' 
I heir piiii"C in our Jif(· "'"I t•tltwnt ion. Um 
I do tl\iol.. thnt tht• lfi•hnicnll!4'1u>Ois hn\'~ 
a mort' inrporltllll plt\te. And I'U Lcll you 
wlcy: 
IIUI"'Ut• II litl'l'l\1')' mf"(~'r 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO ALL PARTS Of THf CITY 
The Co-operative Delivery Company I at 
Tflf.PHONf 3894 
Quidc and ·~ ~ guaranteed f E R D I N AN 
WATERMAN"S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
D 
s t.oo to ss.oo fURNITURf CO.'S 
C. A. HANSON, Druggist 247-249 Mai11 St., cor. Ceatral 
1 07 HIGHLAND STREET ludm i• H._ r. .. istritop for forty van 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED B Y EXPERTS 
who are always subject to your call 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
" ln the firl't pl'\Ct• there iii no dklJULU111; 
lhc ftlCt tb.~t ibe ortlirulry t'OU<'g<'ll turn 
out <'-~rclll'ntly ll<'Juippt'l:l fli'Ofcssiorutl mrn. 
The umuJ l'lt1lll'icru edut·,.lion is of great 
bem·fit to the uUI.Il whu w:u1U1lu be" llLw-
yer. or, for exmuplt•, whu wants t<J pursue 
" litl!rnry Cl\l't'l'r. But wc ha\'r t()() ll'lf\1\} 
l awy{'l'!l in Arncric·a, tO)<> many proft~t>nal l 
mcu, tnn 0\ll.ll) m ru 1\ ho lin' trying to 
".\ncl •n- ,Ill nul hnn• cnn1•gh uwn .. _____________________________ _. 
, 
